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1 Le diagnostic  réalisé  au sein de l’église  paroissiale  de Saint-Caprais  visait  à  juger  de
l’ampleur des nappes de vestiges archéologiques conservées sous l’ancien dallage du lieu,
et, dans la perspective de la réalisation d’un nouveau sol, de vérifier qu’aucun vestige
archéologique n’était susceptible d’être menacé par les creusements futurs.
2 Deux sondages ont été réalisés, l’un (sondage 1) dans le tiers occidental de la nef, contre
le mur sud, à proximité de la porte latérale de l’église, et l’autre (sondage 2) à la jonction
entre le chœur et le mur nord de l’église. Le premier sondage a permis d’étudier deux des
murets édifiés pour la mise en place de caveaux dans les deux tiers ouest de la nef : ceux-
ci  ont  été  instaurés  à  l’époque  moderne,  comme  en  atteste  le  mobilier  associé  aux
diverses réductions trouvées entre les murets, et les ouvriers avaient à cette occasion
décaissé  cette  partie  occidentale  de  la  nef  jusqu’au  substrat  naturel  (altérites)  afin
d’asseoir les murets sur ce terrain argileux. Le démontage d’un de ces murets a permis de
vérifier que le mur sud de l’église (structure du XIe s. ?) était lui aussi directement fondé
dans le terrain naturel.
3 Quant  au  sondage 2,  établi  hors  de  l’emprise  des  caveaux de  l’époque  moderne,  il  a
logiquement révélé une succession de sépultures entières ou réduites, sous un premier
dallage fruste sans doute antérieur aux caveaux ; à la limite inférieure de la fouille a été
découverte  une  structure  construite  mais  non  maçonnée,  associée  à  un  remplissage
majoritairement constitué de scories métalliques, et qui laisse présager de la conservation
d’une structure artisanale peut-être antérieure à l’église elle-même.
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